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Навіщо цифрова бібліотека? 
• накопичення та архівування, 
• захист друкованої версії, 
• скорочення редакційно-видавничого 
процесу, 
• обмін результатів наукових досліджень. 
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• Нижньосілезька історія  
медицини  -  2013 р. 
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досвід зі сканування та плани  
на майбутнє: 
• захист оригінальних матеріалів від 
руйнування, 
• підвищеня вебометричного рейтингу 
університету, 
• просування наукових кадрів. 
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дякуємо за увагу! 
